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DIMTER predstavio najbr`u liniju za popre~no
krojenje u svijetu
Neposredno prije isporuke kupcima u razdoblju
od 8. do 12. sije~nja 2007. DIMTER je predstavio
me|unarodnoj javnosti najbr`u liniju za popre~no kro-
jenje drva u svijetu.
Linija za popre~no krojenje
drva sastoji se od tri stroja OptiCut
450 Quantum koji su postavljeni u li-
niji, a istodobno se poslu`uju tehno-
lo{ki vrlo sofisticiranom transpor-
tnom opremom. Skener za snimanje
dugih drvnih obradaka (letava) za po-
pre~no krojenje postavljen je nasu-
prot liniji kretanja materijala te {alje
strojevima bitne podatke o drvnom
obratku koji se kroji i pri brzinama li-
nije ve}ima od 200 m/min. Na sa-
mom testiranju pokazano je da se u
jednoj minuti obradi 68 letava duljine
3 m, a kad su letve kra}e, onda i vi{e.
Cijeli je sustav ra~unalno povezan tako da se u
svakom trenutku mo`e provjeriti kapacitet strojeva, a
izvje{}e poslati i e-mailom. Potrebno je istaknuti da se
Dimterovi stru~njaci brinu o kompletnom nadzoru i
odr`avanju cijele linije, koja se prote`e na 200 kvadrat-
nih metara, a dostupni su svakodnevno.
Weinig grupa pokrenula me|unarodni
~asopis
Weinig AG je s po~etkom 2007. godine predsta-
vio novi me|unarodni ~asopis s informacijama za stra-
ne kupce. U suradnji s njema~kim ~asopisom Partner-
News, ~asopis je dostupan na me|unarodnom tr`i{tu.
^etiri puta u godini ~itatelji }e dobivati eksklu-
zivne informacije na engleskom jeziku o novim proiz-
vodima i uslugama svih razina Weinig grupe te o novim
tehnologijama. ^itatelji mogu dobiti prijedloge i rje-
{enja koja }e im pomo}i u njihovu svakodnevnom po-
slovanju.
U ~asopisu }e biti objavljena i
sva doga|anja i druge va`ne vijesti
vezane za Weinig grupu. Pretplata na
~asopis mo`e se dogovoriti i putem
Interneta, na web stranici: www.wei-
nig.com.
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